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Mission Statement
The creation of the Journal of Otology is a result of the need for information exchange generated by the fast
development in hearing research.The journal will provide a broad platform for clinicians and scientists
involved in providing patient care,research and teaching to present their work,provide answers to questions
and exchange ideas.It is the journal's ultimate goal to become a means for communications between
hearing researchers and between physicians and their patients.The aim of the Journal of Otology is to
provide a forum for papers concerned with clinical and basic science issues regarding the auditory and
vestibular systems.
